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「財政再建計画」の推移第1表
「財政収支試算」の策長可 閣
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内財政再建目標年数
55 
57 
59 
59年対以降(2)
65(4) 
51. 2 
53.2 
54.2 
58.1(1) 
59.2(3) 
(注) (1) r財政の中期試算J
(2)59年度以降， 3-7年間の3ケース
(3) r中期的な財政事情の仮定計算例特例J
(4)公債の借換償還を前提
j¥. 
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〈単位:百万ドル〉
119畔| 88 89 90 91 I 87~91 I 
個人 -13，9501-41，048 -37，877 -15，610 -13，462 
勺ー67副471 8 0法人 25，1691 23，939 22，501 23，436 25，226 120， 投資税額控除廃止 19， 8011 20， 979 25，132 25，618 28，148 118， 
加速償却縮小 -3，280 2ー，844 192 4，441 9，231 7， 
その他 1751 402 285 260 265 1， 
d日'- 計 |山9いふ利一1刊 1 開 61 12，叫 -286 
アメリカ税制改正による増減税額第2表
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アメリカ税制改革の概要第3表
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新制度現行制度目項
(個人所得税〉
.所御税率 15.28%の2段階 (88年から〉
87年は経過措置として11-
38.5%までの5段階
1， 900ドル (87年〉
1， 950ドル (88年〉
2.000ドノレ (89年以降〉
(インフレ調整あり〉
11-509百までの14段階
1.800ドノレ
(インフレ調整あり〉
-人的控除(基礎，配偶者
扶養者〉
3.000ドJレ1
4.400ドル188年から実施
5.000ドノレj
廃止
2.480ドJレ
2.480ドJレ
3.670ドJレ
夫婦いずれか少ない方の給料
の10%所得控除く3.000ドル限
度〉
-課税最低限
独身
世帯主
共稼ぎ
・共稼ぎ控除
通常所得に合算扱い
(最高税率28%)
実効最高税率は209百-キャピクル・ゲイン
所得税，不動産税，個人財産
税は控除継続，小売税は適用
廃止
2軒目まで控除
所得税，不動産税，個人財産
税，小売税について所得控除
可
会ての住宅購入に適用
資産運用収入を上回る部分で
(項目別控除〉
• 1'1;.地方所得税額控除
-住宅ローン金利控除
・その他借入金金利控除 段階的に廃止
1万ドノレが上限
(退職後の貯蓄〉
・個人退職金勘定(IR
A) 
夫婦の年収5万ド Jレ以下の場2.250ドJレ〈夫婦合算〉まで非
課税の段階 合，あるいは企業年金に入っ
ていない従業員に限り非課税
(下限2.250ドノレ〉
〈法人所得税〉
・法人税率
.減価償却
15， 25， 349訴の3段階
ACRSは存続，現行法より
制限される
15. 18. 30. 40. 469百の5段階
ACRS (加速償却制度〉
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86年1月18にさかのぼって
廃止今後3年間に限り.20% 
を控除
優遇制度廃止
80%を控除対象とする
民間目的への適用が制限され
投資額の 6-109百
直前3年間の平均を上回る研
究費の25%を控除
最高289百の優遇税率
全て控除対象
公的目的と一部の民間目的に
使用可
-投資税額控除
・研究開発費
-キャピタノレ・ゲイン
.旅費・交際費
・免税公債
る
〈単位・ 9百う
現 l'丁- 制 度 新 制 度
課税所得 限界税率 課税所得 限界税率
2，480ドル未満 。 4，000ドル未満
2， 480~ 4，750 11 。
7， 750~ 7，010 12 
7， 010~ 9，390 14 
9 ， 300~12， 730 17 
12， 730~16， 180 18 4， 000~23， 900 15 
16， 180~19， 640 20 
19， 640~25， 360 24 
25， 360~31 ， 070 28 
31 ， 070~36， 790 32 
36， 790~48， 230 35 
48， 230~65， 390 42 23，900ドル未満 28 
65， 390~88， 260 45 
88， 260~116， 850 48 
116，850ドル以上 50 
アメリカの個人所得税率比較〈世帯主の場合〉第4表
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日米税制改革の比較
l評公正簡素活力
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アメリカ目項
目的
増減税
増減税規模
10-脳の6段階
据置き，但し専業主婦控除
l同 280)2段階
(基)3.670ドル→5.000ドル引上
(587.200円) (80万円〉
4人世帯の課税最低限
7.990ドル→13.000ドル
(127万8400円) (208万円〉
所得税率
課税最低限
減価償却
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